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Juan IgnacIo Blanco IlarI
juan_blanco2001ar@hotmail.com
Doctor en Filosofía (Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina). 
Docente de la Universidad Nacional 
de General Sarmiento (Argentina) 
desde 2004. Investigador de la Co-
misión Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, Argentina 
(desde 2011). Participa como codi-
rector del proyecto de investigación 
“Lenguaje y lazo social: subjeti-
vación, sujeción y crítica” (UNLP 
- CONICET, 2014 - 2016). Su línea 
de investigación es la relación entre 
la hermenéutica y la retórica, con 
especial atención a la relación entre 
“sentido, comunidad y validez”. Su 
última publicación es “Significativi-
dad y mundo en los escritos del joven 
Heidegger” para la revista Conjectu-
ra, de Brasil, 2016.
Hernán gaBrIel Inverso
hernaninverso@filo.uba.ar
Licenciado en Filosofía y Doctor en 
Filosofía y Letras por la Universidad 
de Buenos Aires. Desde 2012 se des-
empeña como docente en la Cátedra 
de Gnoseología del Departamento 
de Filosofía de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de 
Buenos Aires y como investigador 
en la Academia Nacional de Cien-
cias de Buenos Aires. Participa en 
proyectos de investigación en la Uni-
versidad de Buenos Aires, el Con-
sejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas (CONICET) y 
la Agencia Nacional de Promoción 
Científica y Tecnológica (ANPCyT). 
Su investigación actual contempla 
la recepción francesa de la fenome-
nología husserliana. Ha publicado 
libros, traducciones especializadas 




Doctor en Ciencias Sociales (Uni-
versidad de Buenos Aires). Becario 
Posdoctoral del CONICET (Con-
sejo Nacional de Investigaciones 
Científicas y Técnicas, Argentina). 
Docente de la materia Fenomeno-
logía Social (Carrera de Sociolo-
gía, Facultad de Ciencias Sociales, 
Universidad de Buenos Aires). 
Realizó estadías de estudio e in-
vestigación en el Archivo de Cien-
cias Sociales de la Universidad de 
Konstanz (Alemania), financiadas 
por el DAAD (Servicio Alemán de 
Intercambio Académico). Se espe-
cializa en filosofía social y teoría 
sociológica. En la actualidad, de-
sarrolla una investigación en torno 
a los presupuestos filosóficos y psi-
cológicos de la reflexión teórica en 
ciencias sociales.
Jeremy De cHavez 
jeremy.dechavez@dlsu.edu.ph
Doctor en Literatura Inglesa de la 
Universidad de Queen. Actualmente 
se desempeña como profesor adjun-
to de Estudios Literarios y Cultura-
les del Departamento de Literatura 
de la Universidad de La Salle (Mani-
la, Filipinas). Sus líneas de investiga-
ción son, en términos generales, las 
áreas de la teoría cultural y crítica, y 
en particular, el área psicoanalítica y 
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la teoría del afecto. Sus publicacio-
nes recientes han explorado el con-
cepto de amor a través de un com-
promiso con un cuerpo geográfico, 
cultural e históricamente abigarrado 
de la filosofía, la literatura y el cine. 
Actualmente trabaja en un proyecto 
que explora la política cultural de la 
felicidad, que intenta iniciar un diá-




Licenciada en Filosofía de la Uni-
versidad Nacional de La Plata (Ar-
gentina), Magíster en Filosofía de la 
Ciencia y Doctora en Filosofía de 
la Ciencia del Instituto de Investi-
gaciones Filosóficas (IIF), Universi-
dad Nacional Autónoma de México 
(UNAM). Profesora investigadora 
titular A de tiempo completo en el 
departamento de Filosofía, División 
de Ciencias Sociales y Humanidades 
de la Universidad de Guanajuato. Es 
miembro del Sistema Nacional de 
Investigadores del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT) 
y coordinadora de la Maestría en 
Filosofía de la Universidad de Gua-
najuato. Sus líneas de investigación 
son Epistemología de la Psicología, 
la Psiquiatría y el Psicoanálisis; Filo-
sofía de la Violencia.
Dora elvIra garcía-gonzález
dora.garcia@itesm.mx
Doctora en Filosofía por la Uni-
versidad Nacional Autónoma de 
México, con la tesis “Consideracio-
nes críticas sobre el liberalismo de 
John Rawls”. Directora Nacional 
de Investigación de la Escuela Na-
cional de Educación Humanidades 
y Ciencias Sociales. Miembro del 
Sistema Nacional de Investigadores 
(SIN) Nivel III. Profesora/ Investiga-
dora “A” de tiempo completo. Coor-
dinadora de la Cátedra UNESCO de 
Ética y Cultura de Paz para el logro 
de los Derechos humanos en el 
Tecnológico de Monterrey, donde 
también dirige la revista En-claves 
del pensamiento de la División de 
Humanidades y Ciencias Sociales. 
Miembro del Consejo Académico 
de la Escuela de Filosofía en la Uni-
versidad Iberoamericana. Miembro 
honorario del Instituto de Inves-
tigaciones sobre Ética Judicial de 
la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación.
Jorge sIerra mercHán 
jorgemill65@yahoo.com
Magíster en Filosofía de la Univer-
sidad de los Andes y Doctor en Fi-
losofía de la Universidad Nacional. 
Profesor adjunto de tiempo comple-
to, adscrito a la carrera de Filosofía 
de la Universidad Autónoma de Co-
lombia desde 2008. Sus líneas de in-
vestigación son Filosofía de la litera-
tura, Ciencia cognitiva de la religión, 
Filosofía política y ética animal. Es 
autor de los libros Entre el etnocentris-
mo y el relativismo. Rorty y la idea de 
una ética sin fundamentos universales 
(Bogotá, Ediciones Uniandes, 2009) 
y La prioridad de la literatura sobre la fi-
losofía: Rorty, Nussbaum y el giro narra-
tivo (Bogotá, Editorial Universidad 
Autónoma de Colombia, 2015).
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DavID gualBerto cortez JIménez 
dgcortez@flacso.edu.ec
Doctor en Filosofía por la Univer-
sidad de Viena. Desde 2011 trabaja 
como profesor investigador con es-
pecialización en Filosofía de la Fa-
cultad Latinoamericana de Ciencias 
Sociales (FLACSO) Sede Ecuador. 
Sus líneas de investigación abordan 
las obras de Nietzsche y Foucault, 
así como también genealogías del 
buen vivir y la interculturalidad en 
la región andina. Actualmente coor-
dina la Maestría de Investigación en 
Filosofía y Pensamiento Social en 
FLACSO. Página web: https://www.
flacso.edu.ec/portal/docencia/per-
fil/david-cortez.1257.0
gaBrIel orozco restrepo 
gaorozco@flacso.edu.ec
Doctor en Economía y Relaciones 
Internacionales por la Universidad 
Autónoma de Madrid (2009), Ma-
gíster en Diplomacia y Relaciones 
Internacionales de la Escuela Diplo-
mática de Madrid (2007) y filósofo 
de la Universidad Javeriana de Bo-
gotá (2001). Es profesor investigador 
titular de la Facultad Latinoamerica-
na de Ciencias Sociales (FLACSO) de 
Quito desde enero de 2015 y sus lí-
neas de investigación son: seguridad 
internacional y estudios globales, or-
ganizaciones internacionales y coo-
peración internacional, educación 
para el desarrollo. 
roDolfo emIlIo fazIo 
rodolfofazio@gmail.com
Doctor en Filosofía por la Universi-
dad de Buenos Aires (2015) y ayu-
dante de Filosofía Moderna en la 
misma institución desde 2012. Su 
principal área de investigación es la 
filosofía del siglo XVII, en especial 
los temas de metafísica y filosofía 
natural en Leibniz. Actualmente es 
becario posdoctoral en el Concejo 
Nacional de Investigaciones Cientí-
ficas y Técnicas (CONICET) de Ar-
gentina. Ha sido becario estudiante 
de la Universidad de Buenos Aires 
y becario doctoral del CONICET y 
del Servicio Alemán de Intercambio 
Académico (DAAD) en el Leibniz-
Forschungsstelle de la Universidad 
de Münster.
José tomás alvaraDo maramBIo 
jose.tomas.alvarado@gmail.com
Doctor en Filosofía por la Univer-
sidad de Navarra, España (2001). 
Actualmente es profesor asociado en 
el Instituto de Filosofía de la Ponti-
ficia Universidad Católica de Chile. 
Su trabajo de investigación ha estado 
concentrado especialmente en cues-
tiones de Metafísica Analítica. Ha 
estado desarrollando una ontología 
de universales trascendentes y una 
concepción modal en la que los mun-
dos posibles sean entendidos como 
universales estructurales máximos. 
Tiene también intereses de investiga-
ción en Filosofía del Lenguaje, Epis-
temología, Filosofía de la Lógica y 
Filosofía de la Religión. 




Doctor en Lógica y Filosofía de la 
Ciencia por la Universidad de Cádiz 
(España). Desde 2012 es académico 
con la jerarquía de profesor asociado, 
en el Instituto de Estudios Humanís-
ticos “Juan Ignacio Molina” de la 
Universidad de Talca (Chile). Entre 
sus responsabilidades se encuentran 
la docencia de Pregrado y Postgrado 
y la investigación, haciendo referen-
cia sus líneas actuales en este sentido 
a la Epistemología, la Filosofía del 
lenguaje y la Filosofía de la Ciencia 
Cognitiva. En la actualidad se en-
cuentra estudiando las conclusiones 
que se pueden derivar de la teoría de 
los modelos mentales desde el punto 
de vista lingüístico.
aBel WaJnerman paz 
abelwajnerman@gmail.com
Licenciado y Doctor en Filosofía por 
la Universidad de Buenos Aires. Ob-
tuvo becas internas de posgrado tipo 
I (2010-2013) y tipo II (2013-2015) 
de CONICET con el proyecto “Dis-
tinción y relación entre conceptos 
y perceptos en las diferentes formas 
de conocimiento perceptual” (Dir. 
Eleonora Cresto). Actualmente se 
encuentra trabajando en temas de Fi-
losofía de la neurociencia cognitiva 
bajo el proyecto “La teoría computa-
cional de la mente y la realización de 
los procesos cognitivos”, financiado 
por una beca interna posdoctoral 
(2015-2017) de CONICET (Dir. Liza 
Skidelsky). Es miembro del grupo 
Cognición, Lenguaje y Percepción, 
que desarrolla el proyecto PICT-




Doctora en Filosofía por la Universi-
dad Autónoma de Madrid (UAM) y 
Licenciada en Filosofía por la Uni-
versidad de Salamanca (USAL). Rea-
lizó su instancia de investigación en 
el Centro de Investigaciones Inter-
disciplinarias en Ciencias y Huma-
nidades (CEIICH) de la Universidad 
Nacional de México (UNAM, 2014). 
Actualmente se desempeña como 
profesora de tiempo completo en la 
Universidad del Norte y es profeso-
ra invitada en el Máster de Crítica y 
argumentación filosófica de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid. Sus 
líneas de investigación son: Platón, 
Historia de la filosofía y de la ciencia 
griega e Historia de la física en la pri-




Casos de pérdida del sentido. La tabla de la nada en Kant
hardy neumann soto 
Materia e incoación según el pensamiento cosmológico de 
Alberto Magno
jimena paz lima
El cine, ¿puede hacernos peores? Stanley Cavell y el 
perfeccionismo moral
francisco javier ruiz moscardó
¿De qué hablamos cuando hablamos del retorno de la 
religión?
iván garzón vallejo
¿Estamos obligados a tolerar acciones intolerantes?
leonardo gonzález
Fronteras del mito, la filosofía y la ciencia. De los mitos 
cosmogónicos a la teoría del Big Bang 
leonardo ordóñez díaz
Observaciones acerca de la relación entre ética y derecho 
en La metafísica de las costumbres
ileana p. beade
La esclavitud natural. Una revisión de las tesis de Aris-
tóteles
margarita mauri
La minoría de edad como despotismo de las facultades. 
Antropología y política en Respuesta a la pregunta: ¿qué 
es la ilustración?
jesús gonzález fisac
Comercio y virtud en el pensamiento de Montesquieu
daniel mansuy
Marx y los signos de una época
juan ignacio garrido
Heidegger y el estatuto ontológico del cuerpo. Una 
confrontación con la fenomenología de la carnalidad de 
Michel Henry
jaime llorente
La condena de la venganza privada tras la justicia puniti-
va. Contraste y continuidad entre la La Orestía de Esquilo 
y el derecho hegeliano
víctor ibarra b.
Nicolás Gómez Dávila como crítico de la cultura hispánica
miguel saralegui
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